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LA CAPILLA Y LAS PIEDRAS 
DE SAN FRUCTUOSO 
En diferentes ocasiones y por diversos autores 1 se ha tratado de 
la existencia en Tarragona (s. X V I I ) de una capilla dedicada a San 
Fructuoso en la que se guardaban unas piedras llamadas vulgarmente 
de San Fructuoso sobre las que se decía fueron martirizados el obispo 
de Tarragona y sus diáconos. Nada se sabía sobre el origen de esta 
capilla que estaba edificada en el extremo de la plaza de S. Francisco 
(hoy plaza de José Antonio). Serra Vilaró insinuó en su libro que 
la citada capilla de San Fructuoso, podía ser la iglesia de San Salvador 
del Corral cedida por San Olegario en 1128 y citada en la bula del 
papa Atanasio IV en 1154. 
Posteriormente se hizo público que en el año 1937 al hacer unas 
obras de saneamiento en la planta baja del palacio de la Diputación 
se hallaron dos sillares de 1 '62 m. por 0*77 m. por 0'61 m. de factura 
romana. Una serie de circunstancias indujeron a suponer que se ha-
bían hallado las célebres piedras de San Fructuoso 
Entre los documentos que se guardan en nuestros archivos he 
hallado unos datos que señalan las causas de la fundación de esta 
capilla de San Fructuoso y muestran que las llamadas piedras de 
San Fructuoso, que no eran sobre las que fueron quemados los 
santos sino otras colocadas allí en memoria del martirio, sufrieron 
una mutilación tan grande que no parece puedan ser los sillares bien 
cortados y de iguales dimensiones que se hallaron en las obras que 
se hicieron en los bajos de la Diputación en el año 1937. 
En el siglo X V I I la devoción a San Fructuoso la mantenían 
viva, en nuestra ciudad, los Padres Capuchinos en su iglesia situada 
( ! ) S A N C H O CAPDEVILA, El Convent de Sant Damcnec. Tarragona 1 9 2 7 , pág 1 8 -
JUAN S E R R A V I L A R Ó . Fructuós, Auguri i Eulogi, Màrtirs Sants de Tarraaon 
Tarragona 1936, pàg. 135. 
(2) A . N O G U É S F E R R É . Las piedras de San Fructuoso. "Diarlo Espafiol" d» 
1 5 enero 1 9 4 0 ; A N T O N I O N O G U É S F E R R É . Las Piedras de San Fructuoso Boletín 
Arqueológico L X I I I 3 ( 1 9 4 3 ) 4 9 . 
en el antiguo templo de San Fructuoso (hoy ruinas del Foro) del 
que ya nos habla Pons de Icart 3 y cuya antigüedad probablemente 
arranca del siglo XII , poco después de la reconquista de Tarragona, 
como ya he expuesto en otra ocasión en este mismo Boletín Los 
Padres Capuchinos se habían instalado allí en 1589 5. 
Otros motivos distintos de los que se han dicho hasta hoy, que 
en momento oportuno expondré, fueron la causa de que se pensara 
en trasladar el convento a otro lugar. La guerra de 1640 hizo que se 
suspendieran los proyectos de traslado, y el sitio que sufrió Tarragona 
en 1644 obligó a la Comunidad a refugiarse en la ciudad pasando a 
habitar la casa de los Huérfanos 6 . 
A fines del siglo X V I se creía que el lugar del martirio de San 
Fructuoso y diáconos había sido el Circo romano 7 pues a él referían 
los versos de Prudencio 
Intrant interea locum rutunda 
Conclusum cavea, madens ferarum 
Multo sanguine quenn furor freqüentat 
Cum spectacula pers trepunt cruenta 
Ac vilis gladiator enle duro 
Percunus cadit et frenit voluptas 8 . 
En el extremo de la plaza de San Francisco (antigua arena del Circo) 
se levantaron dos grandes piedras sin trabajar que señalaban el su-
puesto lugar del martirio. El momento en que se hizo esto parece que 
puede fijarse en los años posteriores a 1572 ya que Pons de Icart 
no nos habla en su libro de las piedras de San Fructuoso cosa que, 
con seguridad, hubiera hecho de existir en su tiempo. 
EI archiepiscopologista J. Blanch es el que da la noticia de la 
erección de las piedras y de !a capilla 
En 1642 un oficial de Artillería de guarnición en la ciudad curó 
(3) I.ibro de las Grandezas... de Tarragona, Lérida 1572 (imp. 1883) pág 225 
(4) Reseña del libro de J. S E R R A V I L A R Ó . La Necrópolis de San Fructuoso 
Uoletin Arqueológico X L I X (1949) 219. 
( 5 ) J. S E HRA V I L A R Ó . Fructuós, Auguri i Eulogi, pág, 1 3 2 . 
(6) Asi se deducc de ta suplica presentada al Consejo de la Ciudad el dia 
31 de marzo de 1645, 
"Item fonch proposat que lo pare Provincial dels Caputxins ha escrit y suplica 
sie la Ciutat servida ajustar a la charitat que fn a sos religiosos de donarlos 
casa y donarlos lloch pern fer chor en la casa deis Orfens pera poder celebrar 
los offiijis ab tota decencia y decoro." 
Libro del Consulado 1644-1645, fol. 48 y Archivo Histórico Municipal 
( / ) P O N S DR. I C A R T . O . c., págs. 163 y 246. 
(8) S R R R A V I I. ARÓ. Fructuós, Auguri i Eulogi.,, pág. 43. 
(9) Apéndice documental, documento I. 
de una grave enfermedad que padecía por intercesión de San Fruc-
tuoso. Agradecido al Santo quiso honrarlo construyendo una capilla 
para lo cual arrancó las piedras llamadas de San Fructuoso y excavó 
aquella parte. En la excavación halló un pavimento de grandes 
piedras J 0 y unos trozos de cadena de hierro. El altar mayor de la 
capilla que pensaba construir lo situó en el lugar en donde habían 
estado colocadas las piedras de San Frutuoso. 
El hallazgo del pavimento y de los restos de cadena se inter-
pretó por el pueblo como señal confirmativa de que aquel lugar era 
ciertamente el que santificaron Fructuoso, Augurio y Eulogio con su 
martirio y esto motivó un aumento en la devoción, llegándose a uti-
lizar el polvo de las piedras de San Fructuoso como remedio para 
las enfermedades. 
Años después llegó a nuestra ciudad la Armada Real transoor-
tando muchos enfermos. Este año, que Blanch no especifica, fue 
el de 1646 como se deduce de una suplica presentada a la Promcnia 
de la Ciudad el día 12 de abril en la que se dice que 
"../se ha demanat que la Ciutat afavoris al hospital real de sa 
Magt. ab la roba que te del hospital de Sta. Tecla, que se offereix 
tórname altra tanta o lo valor de ella, attes que han sobrevinguts 
tants malalts de la Armada..." u . 
Cuando los soldados enfermos tuvieron noticia de la devoción 
popular y de las curaciones que se decía tenían lugar, acudieron ellos 
también a las piedras de San Fructuoso y se llevaron más de las dos 
terceras partes de las piedras citadas 12 . 
La construcción de la capilla quedó paralizada al ser destinado el 
devoto oficial de Artillería a otra guarnición y posteriormente la 
terminó el arzobispo don Francisco de Rojas. 
Los Dominicos o Predicadores cuyo Convento estaba situado en 
el actual campo de Marte también sufrieron, como los Capuchinos, 
las consecuencias de la guerra y tuvieron de igual modo que entrar 
en la ciudad. Se alojaron en la casa del Prior de la Catedral J 3 hasta 
que el 20 de enero de 1646 pidieron a la Ciudad la "botiga vella 
del blat" de la plaza del Pallo! cosa que la Ciudad concedió l 4 . 
(10) Las encontradas on 1937 podían pertenecer al dicho pavimento 
(11) Llliro del Consulado. 1646-1647. fo!. 10. A. H. M. 
(12) A estas piedras son a las que hace referencia la consueta de 1656 y nvi 
a las piedras del antiguo templo como supone SF.ÜRA V I L A R Ó en su citada obra 
Frucfuós, Auguri i Eulogi, pág, 134. 
( 1 3 ) S A N C H O CAPDEVILA. O . c., p á g . 1 6 . 
(14) Apéndice documental, documento II. 
El 30 de enero de 1648 solicitaron permiso para hacer un 
"carner" dentro del edificio, "la botiga vella", donde tenían la 
iglesia 1 5 y el 19 de noviembre de 1656 el Prior y Convento pi-
dieron que se les diera el local que ocupaban. Dice asi la deter-
minación: 
" E n quant a la sup(li)ca del Pare Prior y Convent de St. D o -
mingo de la pnt. ciutat fonch determinat que seis atorgue y done 
franchament la botiga del Blat demanan en la sup(lí)ca per iglesia 
conforme ja lay tenen dits pares" i a . 
E l edificio habilitado para iglesia y convento no ofrecía como-
didades para el desarrollo de la vida monástica y es probable que 
tas condiciones de seguridad tampoco fueran buenas. En 1661 hubo 
un robo sacrilego en la iglesia 17 y quizá esto fué una de las causds 
que movieron a los Padres Dominicos a iniciar gestiones para poder 
construir, dentro de la ciudad, un edificio de nueva planta. 
El 10 de abril de 1665 la Comunidad pidió permiso para poder 
edificar dentro de la ciudad un convento y Ies fué denegado, proba-
blemente porque la Ciudad deseaba la reconstrucción del antiguo, 
situado extramuros 
Cuatro años después, el 17 de enero de 1669, se presentó al 
Consejo de la Ciudad una nueva súplica para que se Ies señalase 
sitio con el fin de edificar un convento en la plaza de San Fructuoso 
(hoy plaza de José Antonio) El mismo día se leyó una petición d¿ 
los Padres Franciscanos en la que se decía que el permiso solicitado. 
". . . a fi y efecte de poder edificar, fer y construir un convent der 
sa religió (de Santo Domingo) en lo cap de la plassa del glorios 
P. Sant Francesch enomenada, en lo puesto ahont esta edificada una 
capella dita de Sant Fructuós . . . " 2 0 
se denegara ya que se edificaría en lugar que no permitían los esta-
tutos y bulas pontificias debido a la poca distancia que mediaría 
entre los dos conventos y además porque si se levantaba el convento 
de Dominicos en el lugar pedido, paso y camino para ir al convento 
de Franciscanos, el culto quedaría acaparado por los Dominicos y Io> 
Franciscanos que sólo vivían de las limosnas se verían amenazados y 
obligados a marchar. 
(15) Libro del Consulado. 1647-1648, fot. 28 v. A, H. M. 
(16) (Libro del Consulado. 1655-1660, fol. 40 v, A. H. M. 
(17) Apéndice documental, documento III, 
(18) Apéndice documental, documento IV. 
(19) Apéndice documental, documento V. 
(20) Pliego suelto en el Libro de! Consulado. 1666-1669. A, H. M. 
El Consejo de la Ciudad acordó dar permiso a los Dominicos, 
cediéndoles espacio, vendiéndoles un patio que antiguamente era el 
"peso de la harina", y poniendo como condiciones: que se hiciera en 
la iglesia que se construiria una capilla dedicada a San Fructuoso y 
compañeros mártires, y que cuando estuviera terminada la iglesia se 
devolviera a la Ciudad la "botiga del blat" cedida hacía años a la 
Comunidad, sin que por ello tuviera la Ciudad que darles nada 
El día 30 de enero se cedió por la Ciudad el espacio necesario 
"... pera fer y fabricar la iglesia del dit convent novament fa-
bricador y per dita ciutat stablidor y fer devant y junt la porta major 
de la dita iglesia una portxada so es a saber un tros de pati o plassa 
de tinguda de Margaría desdel cap demunt de la dita plassa (ahont 
hi ha una capella de St. Fructuós y unes pedres anomenades vul-
garment de St. Fructuós ahont se diu foren martirisats lo dit St. y 
sos companys St. Augurio y St. Ologio) per avall deves la font..." 
El mismo día. o el anterior, el Cabildo por medio de sus síndicos 
cedió a la Comunidad la capilla de San Fructuoso 3 3 . Al día siguiente 
ya se celebró misa en la capilla. Aquel mismo año quedó la capilla 
englobada en la nueva construcción que se inauguró en 1693. 
La Comunidad de Dominicos cumplió con la condición impuesta 
por la Ciudad. En la nueva iglesia dedicó un altar a San Fructuoso 
que se adornó con un retablo. 
En la guerra de la 1 ndepcndencia quedó destruida la iglesia y 
según parece, lo que quedaba de las llamadas piedras de San Fruc-
tuoso a 4 , 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
(21) Apéndice documental, documento VI. 
(22) Libro del Consulado. 1666-1669, fol. 94 v. A. H. M. 
( 2 3 ) SANCHO CAPDEVILA. O . c . , p á g . 1 7 . 
(24) Dr. Rèmora (MOBERA). Memorias Tarraconenses. "La Cruz" del 21 ene-
ro 1916. 
A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
Documento I 
Significado de las Hornadas piedras de San Fructuoso y origen de la capilla 
de San Fructuoso. 
Aquest llocli ahont entraren los Màrtirs es vuy la Plaça de St. Franccsch, que 
era en temps dels romans lo Circo ahont pelearan los gladiators y era los espec-
táculos de las feres, en la part de ella ahont patiren per senyal de cosa tan 
memorable, havia alçat la devoció de nostres passats, dos pedras grossas y 
bastas sens inscripció alguno, a les quals deian las pedras de St. Fructuós, que 
amb aquesta senslllesa scnyalavan los antichs las cosas notables de la Patria. 
Pero como en lo any 1642 se cnmalaltis un oficial de Artilleria del picsidi de 
esta Plaça, vehense ab perill de la vida, se recomana molt al St. de qul per 
relació dels naturals havia tingut notisia; y cobrant salut per sa intersessió, de-
sitjós dc deixar mes polida la memoria del St., feu cavar allí ahont estavan 
erigidas y dretas las dos pedras y arrancant aquellas y cavant mes fondo troba 
un cnllosat de pedres picadas molt grans, que al pareixen servien de paviment o 
enllosat al puesti de la Plaça y dos o tres trossos de cadena de ferro, que se las 
ne aportà y comensá de tapias a fer allí una iglesia, posant lo Altar major alli 
ahont antes estavan las dos pedras y com de orde dc sos officials se agües dc 
ausentar, deixa la obra imperfecta, y sen ana ab los trossos de la cadena havia 
trobat y 110 se ha sabut may cosa de ell. 
Lo descobrir lo enllosat y trobar los trossos de la cadena feu gran crit en esta 
Ciutat, y tots ab sas malaltlas se recomenavan al St. de que se veren moltas 
curas y se experimenta que prenent un trosset de las Pedras que alli havian estat 
dretas, plcantlas y beventa ab caldo o altra cosa liquida, se remediava lo malalt 
lo que se conoguc clarament un any de aquells, que arribant la Armada Naval 
del Rey Nre. Sr. (que Deu gde.) a la platja de esta Cyutat ab molts malalts; nos 
veian altra cosa que soldats, que sen portavan trossos de la Pedra sobredita y la 
pararen de tal modo, que sen portaren mes de las dos parts. La Casa dc St. Fructos 
se te per tradició era el lo lloch ahont estava lo convent dels Pares Caputxins 
la Iglesia del qual era sots invocació del Sant. Lo qual en lo any 1644 los 
francesos enderrocaren fins als fonament quant Monsiur de la Mota posa lo segon 
siti a esta Ciutat. En esta iglesia se celebra la festa del glorios sant y sos com-
panys a 21 de janer sub ritu duplici in Hispania y en tot aquest Arquebisbat 
2,* cl. En la present cathedral se fa solemne professo la qual anava al convent 
dels Caputxins los qual per estar enderrocat va a la capella de St. Francesch 
comensa lo Artiller sobredit y acaba lo Sr. Arquebisbe Dn. Franc.1' de Roxas. 
Archicpiscopoloyio de la Santa Metropolitana Iglesia dc Tarragona. Manuscrito 
de J. B L A N C H (-}- 1672), pág. 9 y 10. Archivo Histórico Archidiocesano, 
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Documento II 
20 enero 1646 
Petición de los Padres de Santo Domingo al Consejo de la Ciudad. 
Item fonch proposat que los pares de St. Domingo han donat una suplica y 
en ella demanen la botiga vella del blat per Iglesia durant lo beneplàcit de la 
Ciutat. 
Fonch deliberat que se 11 done durant dit beneplàcit. 
Libro del Consulado. 1645-1646. fol. 50. Archivo Histórico Municipal, 
Documento III 
25 agosto 1661 
Robo sacrilego en la iglesia de Santo Domingo. 
Fonch proposat que diumenge primer vinent hi haura comunlo general a la 
Seu la qual donara lo Sr. Archabisbc y a la tarda hi haurà solemne professo de 
dol per lo robo se ha fet del Sanctisslm Sagrament de la Eucaristia que sie alabat 
pera sempre en la Iglesia de St. Domingo de la pnt. ciutat per lo que per part 
del lie. Capítol dels Srs. Canonges de la Seu se ha donat avis a la ciutat per so 
se proposa que vejen y determinen ab que forma y com aniran los Srs. Consuls a 
la Seu 'tant als oficis y comunió com a la profeso. 
Fonch determinat que diumenge de mati se asistesca als oficis y comunió ab 
tots los ciutadans poran asistir i y se avisen los Srs. Obrer y Mostasaf pera q(ue) 
acuden a arrenglar a la professo y la confraria de la Sancli de Nre. Sr. Jesucrist 
pera q(ue) acuden a la professo ab lo pendo y St. Cristo y que los señors consuls 
vajen als oficis y comunio ab les gramallcs negres y capero vermell y a la pro-
fesso ab becas regres tant solament conforme acostumen anar als divendres sants 
y ques fasse t'rida per la ciutat avisant a tots los caps de cascs pera q(ue) 
asistescan de mati a la Seu als oficis y comunio y a la tarda a la professo y 
axi mateix se avise lo Sr. Obrer pera q(ue) tinga cuidado en fer netajar los 
carrers per alia ahont ha de passar la professo. 
Libro del Consulado. 1660-1663, fol. 35 v. A. H. M. 
Documento IV 
10 abril 1665 
La Ciudad niega permiso a ¡a Comunidad de Santo Domingo para poder edi-
ficar dentro de la ¡xjblación. 
Item fonch proposat que estos dias passats lo Pare Prior del Convent de 
St. Domingo de la pnt. ciutat dona ais Srs. Consuls una carta del Sr. Virey la 
qual se llegirà ara en lo primer consell pera q(ue) aquella llegida y oida deter-
minen lo fahedor aserca la continentia y tenor de aquella y lo que demana lo 
dit Parc Prior, la qual en continent per lo secretari de la pnt, ciutat fou llegida 
y vista y oida la continentia de aquella ques que !a ciutat deixa fabricar convent 
al dit Pare Prior y Religiosos de St. Domingo. 
Fonch determinat que nos done Uoch ais pares de Sant Domingo pera fabricar 
convent dins la pnt. ciutat is fa comissio als srs. Consuls juntament ab los ciu-
tadans voldran crldari pera q(uc) consulten dit negosi y tornen resposta a sa 
Excelentia. 
Libro del Consulado. 1663-1666, fol. 68. A. H. M. 
Documento V 
27 enero 1669 
Suplica del Padre Provincial de Santo Domingo pidicrtdo que la Ciudad le 
reñale espacio para edificar. 
Muy Ills. Señores Cónsules de Tarrag(on)a. 
El m(aest)ro fr. Juan Thomas de Rocabertt, Catcdr(ati)co de Theologia en 
la Universidad de Valencia y Provin(cia)l de los Reynos de la Corona de Aragón 
de la Orden de Predicadores, en nombres de dicha Provincia, y el m(aest)ro fr, 
Domingo Vilalta Presidente de! Convento de Predicadores, en nombre del dicho 
Convento y Religiosos suplicantes, con el modo devido. 
Dicen, que por haber servido esta Religión centenares de años a esta ciudad 
con graves religiosos para catedras, pulpitos, confesionarios, ayudar al bien morir 
de día y de noche a todo genero de personas, pobres y ricos, cuyos exercicios 
se podran proseguir, habitando los dichos Religiosos dentro de la Ciudad con 
decente habitación, y acomodada para el exercitio de los estudios, divinos officios 
y oración. 
Y por quanto fue servida Su Mag(esta)d la Reyna Nra. Señora mandar de-
clarar por el Exmo. Señor D. Vicente Gonçaga Virrey, no ser de su Real Servicia, 
que se reedificase el Convento (que por las guerras se derribo) otra vez fuera 
de la Ciudad por estar fuera de los muros como consta a Vs. Ss, Y considerando 
la inconstancia de las guerras seria exponerle a que fuese otra vez derribado, con 
q(ue) seria el gasto en vano. Y haverse juzgado q(ue) fundando en la plaça de 
S. Fructuoso, no viene a ser perjuicio en tomar dos, o tres casas, pues se dejaran 
otras tantas y mejores en el sitio donde oy habitan dichos Religiosos. 
Por lo cua! y otras rabones q(ue) se dejan a )a consideración de Vs. Ss. su-
plican sean servidos señalarles para reedificar la dicha plaça de S. Fructuoso 
q(uc) ademas q(uc) se adornara con la fabrica la parte desmantelada lo tendrán 
• •xhíw religiosos a singular favor de V. Ss. et licet... 
Altissimus etc. 
Libro del Consulado. 1666-1669. fol. 94, A. H. M. 
Documento V I 
27 enero 1669 
La Ciudad concede el permiso para edificar, fijando unas condiciones. 
Que al dit Pare Provincial dels regnes de Aragó dels Pares Predicadors y 
ais pares religioso» conventuals del convent de Predicadors o de St, Domingo de 
la pnt. ciutat suplicant® seis done y concedeix Uisensia y permís pera edificar 
de nou son convent dins la pnt. ciutat de Tarragona baix a la plassa de St. Fran-
cesch o de St. Fructuós atteses les rahons en la suplica al·legades, fent comissio 
als Seflors Consuls y ciutadans voldran cridari pera q(ue) asenyalen als dits pares 
suplicants lo lloch y citi ahont hauran de edificar dit son convent en la dita plassa 
de St. Francesch o de St. Fructuós, y pera stablirlos en dita plassa lo lloch auran 
menester pera fer y edificar la Iglesia de son convent dels àmbits y ademprlus 
de la ciutat y pera vendrels un pati hite la ciutat que antigament ere lo pes de 
la fitina y asso ab pacte y conditio que dits religiosos y convent se han de 
obligar a fer en la Iglesia fabricaran en dita plassa una capella de Sant Fructuós 
y sos companys St. Augurio y St. Ologio attes se diu la faran en lo puesto ahont 
dits sants foren martirisats y axi mateix en tornar la botiga del blat. aoni ara 
tenen la Iglesia, a la ciutat que per 1a dita pnt. ciutat en anys passats los fou 
donada pera fer iglesia y poder celebrar los divináis officis sens tenir obligatio 
Ja ciutat de donarlosne res ni ells dits Pares de pódeme demanar ni pendres 
Ínteres alg u de la ciutat attes çjratiosament seis fou donada y asso sempre y 
quant tingan feta y fabricada la Iglesia per ells novament en lo sobredit puesto 
fabricadora y celebren en ella los officis divináis y fassen habitatio en lo convent 
novament fabricador en dita plassa y puesto asenyalador per dits Seflors Consuls 
y ciutadans voldran cridarhi. 
Libro del Consulado. 1666-1669, fol, 93 v. y 96. A. H. M, 
